












































　 ド イ ツ 赤 十 字 社 高 齢 者 セ ン タ ー のM氏
（Altenpfleger）からの情報提供、連邦家庭・高
齢者・女性・青少年省（Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend）、ハンブルク
州社会・家族・保健・消費者保護庁（Behorde für 








































































































「Ausbildungs- und Prüfungsordnung der Berufsschule 
－ 51 －


















Prüfungsverordnung für die Berufe in der Krankenpflege 



















な ど の 下 位 職 種 と し て、Altenpflegehelfer や
Gesundheits-und Krankenpflegehelferが 養 成 さ れ
表１　Altenpflegehelferの養成制度の例（抜粋）
表２　Gesundheits-undKrankenpflegehelferの例（抜粋）
表１． Altenpflegehelfer の養成制度の例 （抜粋） 
州名 養成期間 理論教育 実務教育 根拠法令 
ブランデンブルク州 1 年間 750 時間 900 時間 
Gesetz über den Beruf der Altenpflegehelferin und des Altenpflegehelfers im Land 
Brandenburg （Brandenburgisches Altenpflegehilfegesetz - BbgAltPflHG）Vom 27. Mai 2009  
ヘッセン州 １年間 700 時間 900 時間 
Hessisches Gesetz über die Ausbildung in der Altenpflegehilfe und zur Ausführung des 
Altenpflegegesetzes（Hessisches Altenpflegegesetz – HaltPflG）Vom 5. Juli 2007 
ノルトライン・ 
ヴェストファーレン州
１年間 750 時間 900 時間 
Gesetz zur Durchführung des Altenpflegegesetzes und zur Ausbildung in der Altenpflegehilfe 
（Landesaltenpflegegesetz - AltPflG-NRW）Vom 27. Juni 2006 
ラインラント・ 
プァルツ州 
１年間 800 時間 850 時間 Landesgesetz über Ausbildungsvergütungen in der Altenpflegehilfe vom 19. Juli 2004 
出典）Menschen pflegen .Eine Initiativ der Sozial-und Gesundheitsministerin（http://www.menschenpflegen.de）及び、各種文献・資料などにより筆者作成 
  
 
表２． Gesundheits-und Krankenpflegehelfer の例 （抜粋） 
州名 養成期間 理論教育 実務教育 根拠法令 
ブランデンブルク州 １年間 600 時間 1000 時間 
Gesetz über den Beruf der Gesundheits- und Krankenpflegehelferin und des Gesundheits- 
und Krankenpflegehelfers im Land Brandenburg （Brandenburgisches 
Krankenpflegehilfegesetz – BbgKPHG）Vom 26. Mai 2004  
ヘッセン州 １年間 700 時間 900 時間 Hessisches Krankenpflegehilfegesetz （HKPHG） Vom 21. September 2004 
バイエルン州 １年間 600 時間 1000 時間 
Schulordnung für die Berufsfachschulen für Krankenpflege, Kinderkrankenpflege, Altenpflege, 
Krankenpflegehilfe, Altenpflegehilfe und Hebammen （Berufsfachschulordnung Pflegeberufe 
- BFSO Pflege）Vom 19. Mai 1988 
ザールラント州 １年間 900 時間 700 時間 Verordnung zur Durchführung der Ausbildung und Prüfung in der Krankenpflegehilfe Vom 1. 
Juli 2004 




「Hamburgisches Gesetz über die Ausbildung in der 





























































４） Ausbi ldungs-  und  Prü fungsordnung der 
Berufsschule für Altenpflege （APO-AltPfl) Vom 
8. Mai 2006.
５） Gesetz über den Beruf der Altenpflegehelferin 
und des Altenpflegehelfers im Land Brandenburg 
（Brandenburgisches Altenpflegehilfegesetz- 
BbgAltPflHG) Vom27. Mai 2009.
６） Hamburgisches Gesetz über die Ausbildung in der 
Gesundheits- und Pflegeassistenz （HmbGPAG) 
Vom 21. November 2006.
７） Hess i sche  Vero rdnung  zu r  Al t enpf l ege
（Altenpflegeverordnung）Vom 6. Dezember 
2007.（GVBI. IS. 882）．
－ 53 －
８） Ilka Köther・Else Gnamm:Altenpflege in 
Ausbildung und Praxis.Thieme,2000.
９） Ilka Köther :THIEMEs Altenpflege. Thieme, 
2007.
10） Lehrplan und Rahmenplan für die Fachschule 
Al tenpf lege,  Fachr ichtung Al tenpf lege” 
Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend．
2005．
11） Menschen pflegen .Eine Initiativ der Sozial-
und Gesundheitsministerin （http: / /www.
menschenpflegen.de）（2012.6.10 閲覧）
12） Saarland Ministerium der justiz （http://sl.justiz.
de）（2012.6.13 閲覧）
13） Thomas  K l i e :Rech t  de r  A l t enh i l f e -D ie 
wichtigsten Gesetze und Vorschriften.Vincentz 
Verlag, Hannover 2003.
ソーシャルポリシーにおけるスティグマに
関する考察
― T.H.マーシャルの「市民権」「社会階級」の観
点から―
名寄市立大学保健福祉学部専任講師
日本社会事業大学大学院博士後期課程
松　岡　是　伸
Ⅰ．本研究の目的
　スティグマ（stigma）とは、人々の不名誉な感
覚、特定の病気及び品行、振る舞いのことをい
う。本研究ではソーシャルポリシーにおいてス
ティグマがどのように捉えられているのか、若し
くはどのような位置づけになっているのかを明
らかにする。そのためT.H.マーシャルのソーシャ
ルポリシー論に言及することでソーシャルポリ
シーにおけるスティグマを究明することが目的
である。そのひとつの部分をなすT.H.マーシャル
（T.H.Marshall）の「市民権」と「社会階級」につ
いて言及しスティグマを浮き彫りにすることであ
る。
Ⅱ．本研究の分析枠組み
　（1）分析の視点①；スティグマと権利の剥奪
　スティグマは権利の剥奪若しくは抑圧する効果
が指摘されている。そこで権利剥奪の過程を分析
することによって、ソーシャルポリシーにおける
スティグマの状態を明らかにすることができる。
そのためT.H.マーシャルの「市民権」概念を分析
することにより、スティグマの様態に言及してい
く。
　（2）分析の視点②；スティグマと社会階級
　現代階級の概念は複雑であるが主に経済的影
響が自覚されたうえで階級概念が成立している。
ソーシャルポリシーの選別的サービスには、必ず
どの階級へ給付をするか、政策のターゲッティグ
（対象化）をする。社会構造の中に社会階級が機
能していることによって、まず階級間での対立が
